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Seminarium  
„Bezpieczeństwo transakcji płatniczych” 
Seminar on "Security of payment transactions" 
 
 
 
13 maja 2014 roku Koło Ekonomiczne działające przy Instytucie Zarządza-
nia i Marketingu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przy-
rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizowało seminarium naukowe 
„Bezpieczeństwa transakcji płatniczych”. Opiekun Koła − dr inż. Agata Marcysiak 
sprawowała kontrolę nad przebiegiem całego przedsięwzięcia.  
Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z transakcjami płatni-
czymi, ich nowoczesnymi formami oraz zagrożeniami czyhającymi na użytkowni-
ków kart płatniczych. Poruszana tematyka zaciekawiła liczne grono słuchaczy. 
Prodziekan ds. Studenckich dr Paweł Krawczyk  w imieniu władz Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Prawnych dokonał uroczystego otwarcia seminarium. W gronie 
prelegentów znaleźli się: 
• Joanna Załęgowska, dyrektor Drugiego Oddziału Banku Zachodniego 
WBK w Siedlcach, 
• Beata Kluczek, menedżer ds. sprzedaży, Bank PEKAO SA Oddział 
Siedlce, 
• Katarzyna Wyrębiak, specjalista ds. sprzedaży, Bank PEKAO SA 
Oddział Siedlce, 
• Kom. Paweł Marchliński, Wydział Koordynacji Służby Kryminalnej, 
Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie. 
Seminarium zostało poprowadzone przez Joannę Domańską, Prezesa 
Koła Ekonomicznego. Pani Joanna Załęgowska zaprezentowała zagadnienia 
związane z „Bezpieczeństwem klienta w transakcjach bankowych”. Podkreśliła, 
jak ważna jest skrupulatna identyfikacja klienta, co wiąże się ze skanowaniem 
dowodu tożsamości, weryfikacją podpisu posiadacza karty ze wzorami dostęp-
nymi w karcie wzorów jego podpisów, a także posiadanie aktualnego numeru 
telefonu powiązanego z prowadzonym rachunkiem bankowym.  
Kolejne wystąpienie dotyczyło bankowości mobilnej. Pani Beata Kluczek  
i Pani Katarzyna Wyrębiak przedstawiły historię telefonii komórkowej. Pan Paweł 
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Marchliński w swoim wystąpieniu nt. „Zwalczania przestępczości z użyciem elek-
tronicznych instrumentów płatniczych” na podstawie doświadczeń Komendy 
Głównej Policji opisał rodzaje przestępstw związanych z elektronicznymi in-
strumentami płatniczymi. Goście starali się udzielać wyczerpujących odpowie-
dzi, które ubarwiali anegdotami. Na zakończenie opiekun Koła dr inż. Agata 
Marcysiak podziękowała wszystkim za przybycie oraz wręczyła imienne po-
dziękowania dla gości, którzy wyrazili chęć dalszej współpracy ze studentami  
z Koła Ekonomicznego.  
